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Fåreavl på klithederne i Thy før og nu
Skov- og N aturstyrelsens intentioner om  etablering a f  en nationalpark i Thy 
har ført til en kulturhistorisk undersøgelse a f  livet på  og ved klithederne. 
B landt undersøgelsens em ner var fåreholdet i klitten og den kulturhistorie, der  
knytter sig  hertil fra  om kring år 1880 til om kring 1960. F orfatteren  viser i d en ­
ne artikel, at fåreholdet i ovennæ vnte periode havde stor økonom isk betydning  
for  befolkningen i fiskerlejerne. I  dag spiller fåreholdet en vigtig rolle i natur­
plejen  og ifølge den udarbejdede vision for  N ationalpark Thy, vil det i frem ti­
den atter blive m uligt at opleve fritgående får på  klithederne i Thy.
Indledning
I august 2003 tra f davæ rende m iljøm inister Hans Chr. Schm idt beslutning om  
igangsæ ttelse a f  et undersøgelsesprojekt, som  skal afklare, om  der er grundlag 
for at etablere en nationalpark i Thy. På baggrund h era f har M useet for Thy 
og Vester H anherred i Thisted foretaget en kulturhistorisk  undersøgelse 
indenfor det geografiske om råde, der er identisk m ed U ndersøgelsesprojektet 
N ationalpark Thy. Om rådet stræ kker sig fra H anstholm  i nord til Agger Tange 
i syd, og dets østlige græ nse er landbrugslandet. Om rådets geografi præ ges a f 
klitter, heder, søer og klitplantager, og det er klithederne, der som en sjælden 
naturtype står centralt i interessen for at skabe en nationalpark.
Tidligere forskning i kystbefolkningens forhold har hovedsageligt beskæ fti­
get sig m ed fiskeriet i Thy.1 Den har derfor kun perifert berørt det landbrug, 
som var knyttet til fiskeriet, og endnu m indre den øvrige udnyttelse a f om rå­
dets naturressourcer, som især den fattigste del a f  kystbefolkningen var af­
hæ ngig af.2 D enne udnyttelse er alm indeligvis ikke blevet tillagt nogen sæ rlig 
betydning, og det generelle indtryk, der står tilbage i dag, er, at klithederne 
var øde og uproduktive om råder uden næ vnevæ rdig betydning for befolkning­
en. D erfor faldt det naturligt i anledning a f  den proces, der er i gang for at ska­
be en nationalpark i om rådet, at afdæ kke den kulturhistorie, der knytter sig 
til k litheden -  hvordan var om rådet blevet brugt, til hvilke form ål og m ed hvil­
ken betydning for om rådets befolkning?
I m useets undersøgelse blev den økonom iske udnyttelse a f  det, der lokalt i 
dag stadig betegnes som klitten, udforsket.3 K litten om fatter her såvel klit som 
hede, og forfatterens antagelse var, at en økonom isk udnyttelse a f klitten hav­
de en central betydning for befolkningen og havde væ ret m ed til at påvirke og
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Fig. 1. D et syd lige Thy p å  V idenskabernes S elskabs kort oprin d elig t trykt i forh old et 
1:120.000 fra  1795. O m råde m ed p rik k er  an giver klit, om råde m ed sm å lodrette s tip le­
de lin ier an giver hede, skraveret om råde an giver en g  og m ose, m ens de signaturløse om ­
råder rep ræ senterer alle øvrige arealan vend elser  -  dog p rim æ rt ager og  fæ lled . C opy­
right K ort & M atrikelstyrelsen , R entem estervej 8, 2400  K øbenhavn  NV.
skabe det landskab, vi ser for os i dag. D enne kulturpåvirkning a f naturen 
finder stadig sted i og med, at plejen a f de lyngklæ dte klitheder i høj grad be ­
ror på anvendelsen a f får.4 Ifølge den vision, der nu er udarbejdet a f Undersø- 
gelsesprojektet N ationalpark Thy og publiceret for en kom m ende N ational­
park Thy, vil »... bekæm pelsen a f  tilgroningen og skabelse a f  større m angfoldig­
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hed blive forbedret ved øget græ sn ing  m ed løsgående får. H yrden m ed sin fåre- 
flok vil tiltrække m ange turister og skabe forståelse for  egnens kulturhistorie og  
behovet for  aktiv naturpleje for  at bevare klitheden .«5 Denne vision var en del 
a f  det resultat, der kom  ud a f borgerinddragelsen i projektet.
I og m ed at fokus hidtil har væ ret på fiskeriet, som  i høj grad var m ændenes 
verden, m anglede kvindernes historie og en afdæ kning af, hvordan den relate­
rer sig til naturgrundlaget i om givelserne. Da det form odedes, at kvindernes 
verden om fattede aktiviteter, der havde m ed selvforsyningslandbruget at gøre, 
rettede det nok engang interessen m od klitheden.
D et overordnede tem a for undersøgelsen var m enneskets forhold til natur og 
den sam fundsm æ ssige æ ndring i opfattelsen a f natur. U ndersøgelsen var til­
rettelagt, så den beskæ ftigede sig m ed forskellige historiske perioder, og den 
kan derfor give et indblik i, hvordan naturopfattelsen og udnyttelsen a f natu­
ren æ ndrede sig over tid.
I denne artikel vil fokus væ re på den del a f  m enneskets relation til land­
skabet, som om fatter fåreholdet i klitten og den kulturhistorie, der knytter sig 
hertil fra om kring år 1880 til om kring 1960. Inform ationerne beror på en lang 
række interview s m ed ældre personer, der har tilbragt størstedelen a f deres 
tilvæ relse i om rådet. Sam tidig vil der blive inddraget historiske kilder, som be­
lyser fåreholdet i Thy om kring år 1800 sam t kilder, der belyser det m oderne 
fårehold, som det finder sted i dag.
I den analytiske tilgang er der isæ r lagt væ gt på betydningen a f forholdet 
m ellem  m enneske og natur. Begrebet natur ses her som en social konstruktion, 
som forskellige personer kan lægge noget forskelligt i. K ulturgeografen K en­
neth O lwig har i en række væ rker beskæ ftiget sig m ed heden og m enneskers 
forestilling om  natur og landskab. H an ser m enneskers tilstedevæ relse i land­
skabet som en ræ kke a f daglige gørem ål og opererer m ed begrebet taskscape -  
gørem ål -  der definerer alle de praktiske operationer, som den vidende agent 
udfører i og m ed sine omgivelser. De er en del a f  hverdagslivets tilstedevæ relse 
i landskabet, hvor agenterne m ed teknikker og redskaber udfører socialt be ­
tingede handlinger, som  over tid påvirker landskabet; m en hvor landskabet 
også virker tilbage i agenten og den sociale udform ning a f sam fundet.6 O lwig 
problem atiserer derm ed begrebet natur og adskiller det fra landskab, der ses 
som en m ere neutral og givet størrelse, som  er lettere at håndtere i d iskussio­
ner om  for eksem pel forvaltning a f  naturom råder. M eget brugbar for en kul­
turhistorisk tilgang er den am erikanske socialantropolog Tim  Ingold. H an bru­
ger det, som  han kalder et iboende perspektiv, hvor landskab ses som en ved­
varende fortæ lling og udsagn om de forgangne generationers liv og arbejde. 
De, som  boede i og brugte naturlandskabet, har herigennem  efterladt noget a f 
sig selv i landskabet, som derved blev et kulturlandskab. Deres strategier og
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Fig. 2. F åreholdet på k litheden  har kun efterlad t få  ku ltu rsp or som  d ette fårevandings- 
hul ved S tenbjerg. F oto : M ie B uus 2005.
den praksis, der var forbundet derm ed, som for eksem pel ved fårehold, har 
efterladt spor a f  tidligere aktiviteter som fårefenner, fårestier og fårevandhul­
ler.7
Ikke bondefiskere
Ifølge Alan H jorth Rasm ussen er det ikke m uligt at betegne fiskerne i Thy som 
bondefiskere i m odsæ tning til m ange andre vestjyske kystfiskere. Fiskerne i 
Thy havde om kring 1860 blot et m indre klitbrug m ed en ko eller to sam t en 
flok får. I Vorupør havde 31 fam ilier for eksem pel 325 får over et år sam t 77 
under et år -  et gennem snit på 13 får og lam  pr. fam ilie.8 Selvom  det k litland­
brug, som her om tales, ikke kvalificerer til at betegne fiskerbefolkningen i Thy 
som bondefiskere, er det dog denne artikelforfatters opfattelse, at fåreholdets 
økonom iske betydning undervurderes a f  A. H. Rasm ussen, hvis fokus ligger på 
fiskeriet.
Der var flere forskellige forhold, som spillede ind på udviklingen i fisker­
lejernes fårehold. For det første spillede udviklingen i fiskeriet en rolle, hvil­
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ket vil sige, at fåreholdets størrelse og om fang varierede noget i takt m ed frem ­
gang eller problem er i fiskeriet. Før 1880 var kystfiskeriet stadig ikke til­
stræ kkeligt udviklet på kysten a f Thy til, at det kunne give en sikker levevej, 
og fiskerne m åtte derfor supplere deres økonom i m ed et klitbrug, hvor fårehold 
var det vigtigste elem ent. I 1887 lod toldvæ snet i Thisted udarbejde en forteg­
nelse over antallet a f  kystfiskere i amtet. D er var i alt 596 m and. Cirka 75 pro­
cent betegnes som  fam iliefæ dre, hvoraf de fleste ejede lidt jord  og et klitskifte, 
hvor de kunne holde får.9 D erudover m åtte befolkningen udnytte alle de res­
sourcer, som  om rådets karrige landskab stillede til rådighed i form  a f lyng, 
bær, vildt m ed m ere. K ystfiskeriet var dengang isæ r koncentreret i vinterhalv­
året på fangst a f  torsk, helleflynder og kuller. A fsæ tningsm ulighederne var be­
græ nsede til det lokale opland, m en m ed anlæ ggelsen a f Thybanen i 1882 var 
det blevet m uligt at afsæ tte fisken på m arkeder læ ngere væk. En række for­
bedringer ved fiskeriet, såvel teknologiske som  organisatoriske, satte fiskerne 
bedre i stand til at ernæ re sig ved fiskeriet, og afhæ ngigheden a f k litlandbru­
get blev efterhånden m indre. Fåreholdet spillede dog stadig en vigtig rolle som 
sikkerhedsnet under fiskerfam iliernes økonom i op til og under Den 1. Ver­
denskrig. M ellem krigsårene blev gode tider for fiskeriet, og m ange fisker­
fam ilier opgav fåreholdet. U nder Den 2. Verdenskrig var der store problem er 
for fiskeriet på grund a f m inefare, og fordi tyskerne lagde store restriktioner 
på adgangen til stranden. Sam tidig steg efterspørgslen på kød, og tyskerne 
købte en del fårekød a f fiskerne. E fter besæ ttelsen skete der en rivende u d ­
v ik ling i fiskeriet, som helt overflødiggjorde fåreholdet. D et forsvandt helt i 
1960’erne, hvor m ange fiskere kunne få en god pris for de sidste klitlodder til 
som m erhusgrunde.
Fåreavl i Thy -  nogle historiske kilder
N år det gæ lder oplysninger om  landbrugsforholdene i Thy i 1800-tallet, findes 
der to væ sentlig kilder, nem lig præ sterne Knud Aagaard og Christian Diørup. 
D en første udgav i 1802 Physisk, oeconom isk og topographisk B eskrivelse over 
Thye, m edens Landhusholdningsselskabet i 1842 udgav Diørups provinsbe­
skrivelse a f Thisted Am t. M ed fyrre års m ellem rum  gav de begge en god og fy l­
dig beskrivelse a f  de økonom iske forhold, der karakteriserede landbruget i 
kystsognene. De er derfor en god kilde til viden om  landbruget på denne tid.
K litlandbruget var fra gam m el tid funderet på sæ dvanen m ed at lade krea­
turer og får græ sse frit på klittaget, den lokale betegnelse for klittens vegeta­
tion a f hjelm e og m arehalm , sam t på de udstrakte lyngarealer m ellem  klitter­
ne. V interfoderet bjæ rgede fåreholderne på den sam m e vegetation. D enne skik 
var m edvirkende årsag til sandflugten, der hæ rgede i Thy; m en her spillede 
klim atiske og geologiske forhold også en stor rolle op gennem  den periode, m an
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kalder den lille istid  fra cirka 1450 til 1850 m ed lavpunkt i 1600-tallet. Knud 
Aagaard, der beskæ ftigede sig m ed sandflugtproblem erne, skrev i Beskrivelse  
over Thye fra 1802: »D et værste ved klittaget er, at det er så godt et foder.«10 
Hans bem æ rkning skal ses i sam m enhæ ng m ed de bestræbelser, der allerede 
længe havde fundet sted fra m yndighedernes side på at stoppe græ sningen i 
klitten. At skikken fortsatte, selv efter at klitten var blevet udskiftet og k lit­
væ snet begyndte de første forsøg på at plante klitten til, fortæ ller noget om  be ­
tydningen a f adgangen til denne ressource.
C. Diørup næ vnte også fåreholdets betydning i sin beskrivelse a f  forholdene 
i Thisted Am t fra 1842, hvor han skrev, at får holdtes der forholdsvis langt fle­
re a f  i Thisted A m t end i landets øvrige amter. I H undborg H erred holdt m an 
næ sten ti får pr. tønde hartkorn. På herregårdene havde m an flokke a f  får på 
100-150, og bøndergårdene havde alt efter deres beskaffenhed 20-50 får. H us­
m anden havde 10-15 stykker. »Ej blot den der ejer jord ; m en indsiddere, tyen­
de -  ja  selv alm isselem m erne har får«, skrev D iørup.11 Ifølge Aagaard spiste 
folk i Thy m eget fårekød, og ulden klæ dte dem  på. U lden kunne også sælges; 
m en Aagaard beklagede, at m an ikke sorterede ulden, da den så ville have gi­
vet en højere pris ved salg. Ifølge Aagaard spiste thyboen næ sten kun får og 
fisk, og ser m an efter i de optegnelser, som  C. Diørup har lavet, figurerer får 
næ sten ikke som  en vare, der blev solgt, idet kun lam m ene og ulden solgtes.12
Karakteristik af fiskerlejernes kombinationsøkonomi
M ellem  A gger i syd og H anstholm  i nord ligger fiskerlejerne Lyngby, Stenbjerg, 
Vorupør, K litm øller og Vangså. H er var befolkningens økonom iske strategier 
præ get a f  adgangen til både havets og landets ressourcer i en kom bination a f 
fiskeri og landbrug m ed jagt som et tredie ben i økonom ien. D enne kom bina­
tionsøkonom i var nødvendig, fordi fiskeriet før 1900 var for usikkert at basere 
en tilværelse på helt og holdent. J. Pedersen beskrev fåreholdets betydning 
om kring 1880-90. I sine erindringer fra det gam le Stenbjerg fortalte han: »H a­
vet kunne ikke give befolkningen det nødvendigste til livets opretholdelse, der­
for blev  indtæ gterne suppleret m ed fåreavl og lidt landbrug.«13
Fåreholdet, der fungerede som  et sikkerhedsnet under fiskeriet, beroede i høj 
grad på kvindernes og børnenes indsats. For de jordløse spillede jagten  ligele­
des en vigtig rolle, vildtet indgik i husholdningsøkonom ien som ikke kun et 
supplem ent, m en også som en salgsartikel, der kunne indbringe rede penge.14 
Fiskeriet var på dette tidspunkt først og frem m est koncentreret på forårs- og 
efterårsm ånederne m ed ofte m indre end 100 havdage om året. H er spillede 
den vanskelige og farlige adgang til havet ind som følge a f kystens totale 
m angel på naturlige havnem uligheder.
De økonom iske strategier i fiskerlejerne var præ get a f  udviklingen indenfor
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Fig. 3. F isken  bæ res i land, K litm øller 1925. K ystfiskeriet var d engan g et kræ vende, 
h årdt og  usikkert erhverv. F oto : L okalh istorisk  A rkiv, Thisted.
fiskeriet, der blandt andet var en følge a f bedre adgang til m arkedet, bedre or­
ganisering og den teknologiske udvikling. Introduktionen a f dæ ksbåden inde­
bar et gennem brud for havfiskeriet sidst i 1800-tallet, hvor det blev m uligt at 
udvide operationsom rådet for den kendte fangstteknologi ude på det åbne hav. 
D et m oderne havfiskeri tog rigtig fart, da der også kom  m otor på dæ ksfartøj­
erne om kring 1920. U dviklingen i fiskeriet gav større økonom isk sikkerhed; 
m en stadig var der behov for det supplem ent, som husm andsbruget kunne 
give. »Far han var husm and og fisker i Vangså. De fleste a f  indtæ gterne de 
kom  fra fiskeriet. Så havde vi det der bette landeri m ed 3 køer og et par heste 
-  nordbagger -  og et par grise og en halv snes får. Det var i 30 ’erne, hvor jeg  
var en 7-8 år«, husker tidligere fisker Jens Peter Jensen .15
Fåreholdet på klithederne
Som  det frem går a f  ovenstående, havde klitsognene i Thy traditionelt haft et 
større eller m indre fårehold. Forlod m an kysten og gik lidt længere ind i lan­
det til randen a f hederne, så dom ineredes landskabet a f større og m indre land­
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Fig. 4. Fårene gennes sammen i Agger omkring 1930. Agger Tange blev brugt til fælles­
græsning for fiskernes får med en fælles fårehyrde til at passe dem. Foto: Lokalhistorisk 
Arkiv Sydthy, Hurup.
brug, hvor fåreholdet kunne have en størrelse på 20-30 får. De græ ssede på de 
klitskifter, som hørte til ejendom m ene, og disse klitskifter var grundlaget for 
fåreholdet. H avklittens vegetation a f  det såkaldte klittag, som  bestod a f  ikke 
kun hjelm e og m arehalm , m en også a f m os og lav, udgjorde et godt foder til 
klitfårene. I klittens lavninger var der sm åsøer og fugtige områder, der i nogen 
grad tørrede ud om  som m eren, og her var der græs, som fårene også kunne 
æde.
Fåreholdet i fiskerlejerne ved kysten havde som oftest væ ret knap så stort; 
m en varierede en del fra lokalitet til lokalitet alt efter klit- og hedearealernes 
udbredelse. Et vigtigt forhold i den forbindelse er, at m ange ejendom m e havde 
engparceller, der ofte lå langt væ k fra fiskerlejerne og til tider i nabosogne, 
hvor m an kunne skaffe sig det vigtige hø til køer og får. Den indskræ nkning i 
adgangen til klit- og hedearealerne, der fandt sted m ed statens opkøb og an­
læ ggelse a f  k litplantagerne sidst i 1800-tallet, påvirkede m ulighederne for få ­
rehold. M ed anlæ ggelsen a f Stenbjerg Klitplantage i 1895 m istede for eksem ­
pel fiskerlejet Stenbjerg hovedparten a f sit fårehold .16
Inden klitplantagerne voksede til, var der ofte problem er med, at fårene gik 
ind og øvede skade på nyplantede træer. Så blev fårene taget op, det vil sige 
holdt tilbage, til der var betalt bøde for skaden. I 1835 kom  der en hel sag ud 
a f syv får, som  davæ rende skovløber M ads Bedsted i Tvorup Skovhus nægtede 
at optage i sin lade. Fårene var blevet truffet løse i klitten og indfanget, h vor­
efter skovløberen som en del a f  sin funktion skulle lukke fårene ind i sin lade 
og sende bud til ejeren. D et næ gtede M ads Bedsted im idlertid, og i sagsdoku­
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Fig. 5. F å r i k litterne ved Vorupør ca. 1940. F årene g ik  frit i k litterne om kring  fisk erle j­
erne en stor del a f  året. F oto : L okalh istorisk  A rkiv, Th isted.
m entet antydes det, at han stod på god fod m ed fårenes ejer. Sagen udviklede 
sig så alvorligt, at han blev fyret fra bestillingen på grund a f forsøm m elsen .17
K arakteristisk for fiskerlejernes fårehold var, at fårene en stor del a f  året 
gik frit i klitterne. Steder som Lyngby, Stenbjerg og Agger m ed adgang til re­
lativt store, øde klitom råder praktiserede i stor udstræ kning fritgående får. I 
tilfæ ldet A gger havde beboerne en fælles fårehyrde ansat til at passe fiskernes 
får, der gik frit på A gger Tange helt op i 1930’erne. Fårehyrdens arbejde bestod 
hovedsageligt i at holde fårene ude a f  det om råde, der betegnes Æ  H uolm . Det 
ejedes a f nogle bøndergårde i Agger, som  brugte om rådet til høslet.
I sam fund, der græ nsede tæ ttere op til dyrket agerland, stod fårene tøjrede, 
indtil høsten var i hus, og lam m ene var skilt fra. Først derefter blev fårene 
sluppet løs i klitten. M ange ældre fiskere hævder, at fårene kunne klare sig 
ude hele året, m edens andre oplyser, at fårene om vinteren kom  i fåresti, hvor 
de blev fodret. D et generelle billede er, at fårene gik i en sti om  vinteren på de 
hårde vinterdage og blev tøjret i klitten efter læ m ningen, der skete om  foråret 
fra sidst i april til først i maj. Efter høsten blev de sluppet løs og gik frit, ind­
til de kom  på sti igen om vinteren. Hvis vinteren var mild, kunne de gå ude 
vinteren igennem . Inden de blev sluppet fri, blev lam m ene taget fra til salg. 
Hvis der skulle læ gges til bestanden, kom  de derim od m ed fårene i klitten.
En del a f de gam le klitfår blev i første del a f 1900-tallet tilført nyt blod, idet
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m an søgte at krydse dem  m ed andre racer som for eksem pel O xford Down, som 
gav m ere kødfulde får. Priserne på fårekød steg noget under de to verdenskri­
ge, hvor forsyningerne a f  okse- og svinekød var vigende på grund a f forringet 
adgang til udenlandsk husdyrfoder.
Fårene var naturligvis m æ rkede på den ene eller anden måde. N ogle ejere 
lod en tot sidde tilbage et bestem t sted på fåret, når det blev klippet. Andre 
m alede deres initialer på siden a f fåret, og nogle hæ ngte en lille træ plade om ­
kring halsen på fåret m ed deres navn på.18
Den sociale organisering af fåreholdet
»D et var sådan, at m anden fiskede, og konen passede de par høveder, der var, 
og de kroge der skulle ordnes til fiskeriet. H er i Stenbjerg var der i 1920’erne 
tre ejendom m e, der levede alene a f  landbrug. Ellers de andre brugte fiskeriet. 
N æ sten alle fiskerne havde får dengang. Der var en enkelt, der ingen havde; 
m en de allerfleste havde. En del havde over en halv snes får.« Sådan karakte­
riserede tidligere fisker Carl Theodor M ikkelsen fiskerlejet Stenbjerg, og han 
tilføjede om  sin egen situation: »jeg kunne ikke have får, for je g  gik jo  alene 
uden kone.«19 Den sidste sæ tning understreger i hvor høj grad, fåreholdet be­
roede på kvinderne i fiskerlejerne.
Fåreholdet, m ed alle dets forskellige aspekter, var i det daglige kvindernes 
og børnenes ansvarsom råde, m ens m æ ndene tog sig a f  den handelsm æ ssige 
side a f  fåreholdet som for eksem pel salg a f  lam m ene.
I den udstræ kning dyrene kræ vede opsyn, var det som oftest større børn  fra 
8-10 års alderen, der stod for dette arbejde, selvom  der også taltes om  m indre 
børn  på 5-6 år. Dette opsyn bestod i at flytte fårene, hvis de stod tøjrede, og sør­
ge for, at fårene fik  adgang til vand. D er var også tale om  at holde opsyn med, 
om der var syge dyr, og at rede det ofte indfiltrede tøjr ud, så dyrene fik en til­
stræ kkelig radius at græ sse på. Jørgine Christensen fortalte om, hvordan det 
var at passe får i Sønder Vorupør:
»Jeg er fød t 1918, og min far var landm and i S ønder Vorupør. En overgang  
fiskede han sam m en m ed en broder; m en det husker je g  ikke, kun at han drev 
landbruget der. Vi havde får, om kring en snes. Da je g  ikke var ret stor, 6-7 år, 
gik  je g  ned i klitten og flyttede fårene. D e skulle jo  flyttes. To gange om  dagen  
skulle de flyttes. Vand skulle de j o  have også. J eg  skulle m åle ud hele tiden  
hvor langt tøjr fårene skulle have for  at de ikke g ik  for  tæt sam m en. Jo, de gik  
som m etider to i det sam m e tøjr m ed en legn til at holde dem  skilt ad. Fårene  
gik ude, så længe som  de kunne finde føden. Så skulle de helst kom m e hjem  
ret hurtigt. F or ellers blev vi jo  forskræ kkede for, hvor de var. Om de skulle 
være fa ldet i nogle gru ber eller sådan noget. E ller var kom m et ned i vandet.
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Fig. 6. D et var kvindernes  
arbejde a t klare krogene  
op m ed  m adding inden  
m æ ndene sku lle p å  havet 
igen. K litm øller 1925. 
F oto : L okalh istorisk  A r ­
kiv, Thisted.
Så vi var spæ ndt p å  det; m en hele flokken  kom som  regel. Jeg kan ikke hus­
ke, vi har haft et dødt får. Så kom  de ad B redkærsvej, og så havde vi en få ­
resti, de kom  ind i, og fik  hø og lidt korn og  noget vand. «20
Hvis fårene ikke kom  a f sig selv, var børnene m ed til at finde og hente dem, og 
de kunne få ansvaret for at flaske enkelte lam. D er kunne væ re problem er m ed 
at fårenes tøjr snæ rrede, hvilket vil sige filtrede sig ind i vegetation eller i h in ­
andens tøjr, hvis de stod for tæt. Det kunne være farligt for dyrene, der kunne 
kvæ rkes i tøjret. Dette kunne isæ r ske, hvis dyrene var tøjret på skråninger. 
Tab a f et får havde stor økonom isk betydning; så derfor talte m ange om  ansvar 
og frygt i forbindelse m ed det at vogte får.
Enkelte kan berette om kaaregilder  i forbindelse m ed behandlingen a f u l­
den. Det var sociale begivenheder, hvor de unge karle og piger kom  sam m en
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Fig. 7. F årene k lippes i L yngby ca. 1910. F å ren e var m æ rket p å  forskellig  m åde. O fte var 
ejeren s in itia ler m alet på  siden  a f  fårene. F oto : L okalh istorisk  A rk iv  Sydthy, H urup.
om  aftenen i det hus, hvor der var kaaregilde. H er kartede de ulden i sam væ r 
m ed andre, og der kunne godt gå ry a f  bestem te kaaregilder.
Der er flere beretninger om problem er i forhold til bønderne, fordi fiskernes 
får gik på kornagrene. De kunne også gå i bøndernes roe- eller kartoffelkuler. 
Tidligere fisker Svend Jensen, Stenbjerg, husker: »De blev slem m e til at gå op 
på m arkerne i Istrup, på agrene der. De gam le får kunne stå m ed næ sen op og 
lugte græsset. Så stak de af, de gam le i spidsen. Så gik de op på m arken.«21 Det 
lader til, at det ved den slags problem er var sæ dvane at tage dyrene op for at 
kunne kræve en bøde for det tab, m an havde lidt på afgrøderne. D enne prak­
sis har væ ret udbredt i hele om rådet, og det lader til, at bødens størrelse har 
væ ret ens, nem lig én krone per får og 50 øre per lam. D et er den takst, der 
næ vnes i alle de tilfæ lde, hvor der er berettet om  det. Det var en praksis, der 
var m ed til at skabe konflikter m ellem  bønder og fiskere. Fiskerne følte det 
som  en urim elig bøde, og det skinner igennem , at m an var tilbøjelig til at 
m ene, at der fra bøndernes side uretm æ ssigt blev indfanget og optaget dyr for 
at skaffe sig en ekstra indtægt.
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Udnyttelsen af fårene
Fårene havde stor betydning for fam iliens økonom i på flere måder. Fåreholdet 
var først og frem m est en kilde til selvforsyning a f kød og uld til beklæ dning i 
husholdningen. Lam m ene kunne sælges, og a f  tæ llen kunne der frem stilles lys. 
I husholdningen var fårekødet en kilde til den daglige kost. Sam m en m ed fisk 
udgjorde får hovedparten a f det kød, der spistes i fiskerfam ilierne på den tid. 
Som  kød, der kunne saltes, tørres, røges og opbevares i hjem m et, var det veleg­
net til forråd. Slagtningen kunne fåreholderne ofte selv klare, eller de fik slag­
tet i hjem m et a f  en slagter, hvorefter husm oderen selv tog sig a f  partering og 
den efterfølgende proces, der var arbejdskræ vende m ed behandling til nedsalt- 
n ing i saltkar, tillavning a f  pølser, røgning og opbevaring som i tilfæ ldet m ed de 
røgede og tørrede fårelår, der blev  hæ ngt op ved skorstenen. H er kom  også den 
røgede skinke fra grisen op at hænge, m en det m este kom  i saltkarret eller blev 
lavet til pølser og pålæg. I den periode, hvor fårene gik m ed diende lam, kunne 
de m alkes, og a f  m æ lken kunne der frem stilles ost. D et er dog kun i enkelte til­
fæ lde, hvor der var m ange får, at der berettes om  denne udnyttelse.
Lam m ene blev solgt og var på den m åde en kilde til rede penge. Da lam m e­
ne sjæ ldent var sæ rligt store eller fede, var prisen heller ikke sæ rlig høj; m en 
det gav alligevel en fortjeneste, som ejerne regnede med. Pengene blev for ek­
sem pel brugt til at betale term inen m ed, fortalte husm and Peter Brund, Vo- 
rupør: »Vi købte ejendom m en, husm andsstedet her, i 1957. Der er 46 tønder 
land jord  til ejendom m en; m en bortset fra lidt jo rd  næ r ved huset, hvor vi dyr­
kede kartofler, er det k litter og hede. Vi gav 11.500 kroner inklusive seks får 
for gården. A fdragene skulle falde m ed et m ånedligt afdrag på 50 kroner, og 
900 hver som m er når lam m ene blev solgt. Vi lagde to får til den første sommer, 
og derefter lidt flere hvert år, til vi var oppe på 28 får i 1960. H vert solgte lam 
indbragte m ellem  85 og 110 kroner ved salg.«22 Lam m ene blev som regel solgt 
til krejlere, der rejste rundt og opkøbte lam hos fiskerne. Fåreholderne 
sam m enlignede priserne og solgte til den, der gav den bedste pris; men på den 
anden side, hvis de m anglede pengene, m åtte de slå til, når m uligheden var 
der. Det hæ ndte også, at m an afhæ ndede til en nabo eller til bønderne; m en så 
indgik lam m ene ofte i en form  for byttehandel for eksem pel m ed flæsk.
Den bedste pris opnåede m an for bederne, som var 2-3 år gam le. Ofte var det 
bederne, der blev solgt til bønderne, der så fedede dem  op på stubm arkerne og 
slagtede dem  i efteråret.
Skulle en væ dder slagtes, m åtte det ske inden M ikkelsdag den 29. septem ­
ber, da kødet ellers blev ram  i sm agen som  følge af, at væ dderen var i gang m ed 
bedæ kningen a f fårene. Det var ikke alle familier, der havde en vædder; m en 
når fårene gik frit, regnede m an med, at de blev bedæ kket a f  en væ dder fra en 
anden flok. Det var heller ingen fordel at have for m ange væ ddere gående frit
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Fig. 8. P ouline N ielsen  med sine få r  i Vorupør ca. 1930. F åreholdet var som  oftest 
kvindernes og børnenes anliggende. F oto : L okalh istorisk  A rkiv, Thisted.
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i klitten, da der kunne opstå kam pe om  fårene. Disse kam pe kunne resultere 
i, at dyrene kom  til skade.
M indst lige så stor betydning som  salget a f  hele dyr havde fårenes uld, der 
stadig var den største kilde til hverdagsbeklæ dning. Den uld, der blev efterladt 
i klitten, blev sam let sam m en a f fattige kvinder, der også kunne gå fra gård til 
gård efter klipningen for at bede om  en tol tov, det vil sige en tot uld. Disse blev 
kaldt uldkællinger, og de m åtte ofte gå langt om kring for at sam le uld. Denne 
skik var stadig alm indelig op om kring Den 1. Verdenskrig.
Fårene blev klippet først på som m eren efter læm ningen, efter de var blevet 
grundigt vasket i det fårekaa ’r, der hørte til enhver husholdning. Fårenes vask 
var en begivenhed, som børnene så frem  til, og m ange ældre husker levende, 
hvordan det gik til under m egen tum m el, hvor dyr og m ennesker blev om trent 
lige våde. Jens Peter Jensen, Klitmøller, husker:
»Vi vaskede dem  jo  selv først i det her store fårekar. D et var noget a f  et hyr. 
Som  regel klarede vi det p å  en dag, vaskeriet, og vi var lige så våde som  få ­
rene. Jo, de blev sæ bet ind efter alle kunstens regler og skyllet godt. Så sku l­
le de j o  helst gå  og tørre et sted, hvor de ikke g jorde sig  for beskidte. L ige til 
L ise hun kunne kom m e og klippe dem. H un var en kone på  om kring 40-50 år 
som  klippede fårene. H un gik rundt og klippede hos flere. Så fik hun lidt for  
det eller uld for  det. H un havde sin egen fåresaks m ed.«23
Fårene fik bundet benene sam m en og blev anbragt i karret, hvor det blev grun­
digt vasket m ed grøn sæbe eller m ed sæbespåner. O m kring århundredeskiftet 
var det skikken, når m an var fæ rdig m ed fårevasken, at putte husets u ldvår i 
i karret, som så blev vasket i det sam m e vand.24
E fter vasken blev fårene tøjret ved huset, til de var tørre og kunne klippes, 
hvilket som regel skete dagen efter. Det var nem t at klippe fårene, når de var 
groet. Det viste sig tydeligt ved, at der frem kom  noget, der lignede en stribe i 
ulden m ellem  den nye og den gam le uld. Ofte var det en kone, der havde spe­
cialiseret sig i at klippe får, der tog sig a f denne del a f processen, som foregik 
m ed en fåresaks. D et kunne også være husm oderen, der selv klippede fårene.
Den uld, der stam m ede fra m aven sam t det nederste a f lår og bov, blev sam ­
let fra. Det kunne ikke sælges, men blev i stedet brugt til de hjem lige strikva­
rer. U nder alle om stæ ndigheder var det kvinderne, der klippede får, ligesom  
det også var dem, der tog sig a f  den videre udnyttelse a f  ulden. I nogle fam ili­
er blev ulden stadig i de første år a f  1900-tallet forarbejdet i hjem m et i alle pro­
cessens tidskræ vende dele. Nogle steder blev ulden solgt til købm anden, som 
videresolgte den til uldspinderierne. M ange ældre kvinder k an som Karen 
Christensen huske, at ulden blev sendt til U ldspinderiet i Thisted:
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Fig. 9. F årene vaskes i Vorupør ca. 1940. D et var en begivenhed, når få ren e sku lle vas­
kes i d et store fårekar. F oto : M u seet fo r  Thy og  Vester H anherred , A rkivet, Vang.
».D et var sidst i 50 ’erne, vi solgte til U ldspinderiet i Thisted. Jeg var inde m ed  
uld for  m in bedstem or. D er var ligesom  en port, hvor man stillede de sække. 
Så blev det vejet og kon trolleret -  de hældte ulden ud a f  sækken og tjekkede 
den. Det, der var rigtig pænt, fik vi m ere for. Så fik vi afregning for  det. Vi 
vidste ingenting p å  forhånd om, hvad vi fik  for  det, så det var jo  spændende 
at kom m e hjem m ed den bette check.«25
Æ ldre fiskere i blandt andet Lyngby, der ikke læ ngere kunne gå  p å  havet, samt 
deres koner tjente en skilling ved at kaare for folk -  de kartede, spandt og 
strikkede for folk. Det uldne tøj var nødvendigt, når m æ ndene var på havet. 
De brugte uldent undertøj og uldne trøjer under vadm elstøjet, der også var 
lavet a f uld. Lagnerne, de såkaldte hølsklæder, blev også frem stillet a f  uld. 
G enerelt er uld blevet brugt m eget til beklæ dning i Thy, hvor hørplanten ikke 
har haft stor udbredelse.26 B rug a f en egentlig egnsdragt er der ikke tale om  i 
den undersøgte periode; m en der er m ange beretninger om  de fodløse hoser -  
hjem m estrikkede uldne strøm per m ed en strop under foden til at holde strøm ­
pen på plads.
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Fig. 10. D et var ofte fam ilien s gam m elm or, d er tog sig  a f  a rbejd et ved rokken  som  her i 
S ten b jerg  om kring  1930. F oto : M u seet fo r  Thy og  Vester H anherred , A rkivet, Vang.
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Fig. 11. S tam pem øllen  i K litm øller fu n gerede sta d ig  efter  1900. D et stam pede væ vede  
u ld tøj var tæ t og  varm t, når fiskern e var p å  havet. F oto : L okalh istorisk  A rkiv, Thisted.
Flere inform anter frem hæ vede i deres beretninger, at det var vigtigt at have 
et sort får i flokken, så m an kunne sikre sig sort uld til det pæ ne sorte tøj.
Før 1900 blev en del a f  uldtøjet stam pet. I K litm øller fungerede den ene a f  by ­
ens tre m øller som  stam pem ølle cirka fra 1820 til 1920. D en sidste tid blev der 
stam pet ben til benm el på møllen. Stam pningen bevirkede, at uldtøjet blev fil­
tet og tæt. Det var den eneste m åde, m an dengang kendte til at m odstå kulde 
og storm  på det åbne hav.
Skindet blev  brugt til daglig beklæ dning som  såkaldt beredt fåreskind, hvor 
ulden var fjernet. Det kunne syes til slidstæ rke bukser, skjorter sam t livstyk­
ker og trøjer, der var pæ ne og lyse, så læ nge tøjet var nyt. Fåreskindet lunede 
naturligvis også i sengen og på bænken, ligesom  de unge m ødre brugte et få ­
reskind som undersag i babysengen.
Det fårem øg, der lå efter fårenes ophold i fårestien om  vinteren, blev sam let 
sam m en og brugt på kartoffelm arker og eventuelle rugagre, der blev sået i 
efteråret. For at få den bedste udnyttelse såede agerdyrkerne først og lagde
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gødningen ovenpå bagefter. M ed vinternedbøren trak gødningen ned i jorden. 
Den overskydende gødning rev m an sam m en og lagde sam m en m ed kartofler­
ne. Det blev betegnet som ryvmøj, der er det m øg, m an river samm en.
Får i naturplejen i dag
En del a f  de husdyr, der i dag græ sser i klitheden, er der som  et led i en pleje 
a f  naturen. Thy Statsskovdistrikt, som er forpligtet til at vedligeholde de fre­
dede om råder a f klitheden, og V iborg Am t, der har opsyn m ed de private are­
aler, er begge engagerede i forskellige plejeprojekter for at bevare lyngheden. 
H olger Søndergård, V iborg Am t, siger: »Da heden stadig blev græ sset a f  får, og 
m an hentede lyng til alverdens form ål, skete der hele tiden en fornyelse a f 
lyngen.«27 I dag er problem et, at store m æ ngder kvæ lstofnedfald favoriserer 
græ sser og anden væ kst på bekostning a f lyngen. Derfor har Thy Statsskov­
distrikt indgået aftaler m ed blandt andre fåreavler Gitte Kroll i Snedsted om, 
at hun har sine får gående på et areal på cirka 20 hektar indenfor havklitten 
ved Stenbjerg. Fra Statsskovdistriktets side stiller m an et om råde til rådighed 
og laver en indhegning. Gitte Kroll fortæller:
»Stykket blev så indhegnet, og fårene kom  derud. D et første år var der et sygt 
får, og je g  m åtte køre det til dyrlægen. D er kan jo  ske noget m ed dem derude, 
og je g  håber ikke de g å r  langt inde på  stykket, fo r  hvordan skal je g  så kom ­
me ind og hente dem. D et er lyng de græ sser på. Jo der er også lidt græ s ind  
im ellem ; men det er m eget lidt. D e vil gerne have lyngen. D er er nogle huller, 
som  blev g ravet for m ange år siden netop til vand til fårene, og dem  havde få ­
rene selv fu n d et.«28
For fåreavleren er der både fordele og ulem per ved ordningen. G anske vist får 
Gitte Kroll et om råde stillet til rådighed; m en der følger visse betingelser m ed 
ordningen. H un skal selv vedligeholde hegnet, og hun m å ikke fodre sine får 
derude. D et sidste kan godt være et problem , for i tilfæ lde a f  sygdom  hos et får 
vil fåreavleren gerne kunne give et tilskudsfoder. Det er im idlertid ikke tilladt, 
for så tilføres jorden  næring, der frem m er græ ssernes vækst, og det kan give 
en uønsket frøspredning.
G itte Kroll m ener dog, at der er spæ ndende perspektiver i denne type na­
turplejeordninger m ed brug a f får.
»Ø konom ien i det hæ nger nok ikke for  god t sam m en; m en ellers synes jeg , det 
er et spæ ndende projekt. D et første år havde je g  kun fårene derude efter g o ld ­
lægning, når lam m ene er taget fra. Så kan de god t gå  lidt på  sm alkost der, 
indtil de skal til ilæm m es og  gå  på  god t græ s og have lam. D yrene trives, de
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Fig. 12. F åreavler G itte K roll h a r få r  gå en d e i klitten  i S tenbjerg, h vor de p le jer  lyn gh e­
den. F oto : M ie B uus 2005.
har store vidder, og det skal de have. M an kan m ærke de er sunde, og har det 
god t m ed det. Første år havde j e g  55 få r  efter goldlæ gning, og til de skulle 
ilæm m es. N æ ste år var de alle sam m en derude -  det var nok 70 få r  i år, og  
je g  tog nogen derud m ed lam. D et g å r  fin t m ed får, der har et lam. M ed et 
lam  kan m ødrene god t holde mælk nok oppe. To lam  er der fo r  dårligt fod er  
til. Fårene skal j o  have en ordentlig  m ælkeproduktion, hvis de skal have to 
lam m ed en g od  tilvækst. Så skal de gå  p å  noget bedre græ s eller have lidt fo ­
der ved siden af. «29
Fåreavleren a f i dag er et m oderne m enneske, og der er ikke m egen rom antik 
over fåreholdet. De forsøger at kom binere forskellige m oderne m etoder og byg­
ger både på en faglig viden, m en også på nogle gam le afprøvede erfaringer, der 
kan tilgodese både dyrene og de m ennesker, der skal leve a f  det. Fåreavleren 
tilfører landskabet liv m ed sine dyr og forsøger at forene naturpleje m ed pro­
duktion. Derfor bruger hun m eget bevidst naturen som et kvalitetsstem pel og 
et salgsargum ent til sine produkter: »Jeg har jo rd  i Stenbjerg -  det m ine for­
ældre havde om kring deres gård. D et skal være sådan at fårene er synlige, og
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Fig. 13. I  som m eren  2005  kunne m ange tu rister op leve en opvisn in g  m ed  fritgåend e få r  
under opsyn a f  en  fårehyrde. G ruppen bag p ro jek tet Får uden  indhegning  ville vise, at 
d et kan lade sig  g øre  a t kom binere en udnyttelse a f  naturen  m ed  naturpleje. F oto : M ie  
B uu s 2005.
folk husker, åhh var det ikke deroppe? Det er for m ig en kvalitet, je g  prøver at 
sælge, at folk kan de se, at dyrene har det godt og går i nogle fine om givelser«, 
siger Gitte K roll.30
M ed det nye perspektiv om  en N ationalpark Thy, hvor m an ønsker at bruge 
traditionelle m etoder og husdyr i naturforvaltningen, åbner der sig m åske nye 
m uligheder for fåreavl i Thy.
Afslutning
Betydningen a f det fårehold, som er beskrevet for perioden fra 1880 til 1960, 
er vanskeligt at gøre op i alm indelige økonom iske termer. Salg a f lam  og salg 
a f  uld kunne indbringe en m indre fortjeneste i rede penge; m en det er forfat­
terens indtryk, at den største betydning a f  fåreholdet skal søges i dets selvfor­
syningsvæ rdi i fiskernes husholdning og som  en form  for buffer i fiskernes øko­
nomi, da den kunne vokse eller svinde i forhold til udviklingen i fiskeriet. Vi 
kan også se det som  et sikkerhedsnet under fam iliens økonom i, der sikrede 
overlevelsen, når der var usikre og dårlige forhold i fiskeriet.
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For det andet afhang fåreholdet, som det praktiseredes i fiskerlejerne i Thy 
m ed fritgående får, a f adgangen til de store klitheder med lyng. Derfor svandt 
fåreholdet i Stenbjerg og andre steder ind, efterhånden som de store klitplanta­
ger blev anlagt sidst i 1800- og i begyndelsen a f 1900-tallet. Statens opkøb a f 
klitskifter i 1930’erne til skabelsen a f Hanstedreservatet reducerede yderligere 
det areal, fiskerne før havde brugt til fårehold. Dette skete dog sam tidig m ed 
frem gangen i fiskeriet, som betød, at fåreholdet efterhånden m istede betydning.
Endelig afhang udviklingen i fåreholdet a f kvindernes tid og indsats. G an­
ske vist kunne pasningen i stor udstræ kning overlades til børnene; m en ud­
nyttelsen a f fårene var tidskræ vende. Isæ r udnyttelsen a f ulden var arbejds­
kræ vende i alle dens forskellige faser, fra den blev klippet, kartet, spundet og 
strikket til det vigtige uldtøj, som  fiskerne behøvede, når de var på havet. A r­
bejdskræ vende var det også at tilberede fårekødet, om  det nu skulle saltes el­
ler røges til senere brug, og det tog tid at lave lys a f  fåretæ llen eller sy skindet 
til arbejdstøj. Arbejdet m ed at karte og spinde ulden blev ofte varetaget a f  fa­
m iliens bedstem ødre. Indtil om kring 1950’erne var det stadig alm indeligt i fi­
skerfam ilier at have de gam le boende i fam ilien. O m kring 1940’erne var det 
dog blevet alm indeligt at sælge ulden eller få den behandlet på et spinderi. 
Kvindernes arbejde var også m eget påkræ vet i kystfiskeriet, for de skulle -  og 
ofte m ed børnenes hjæ lp -  sætte m adding på de m ange kroge, som  m æ ndene 
brugte i fiskeriet. E fterhånden som  fiskeriet blev m ere effektivt, øgedes 
kvindernes arbejdsbyrde m ed krogene og levnede m indre tid til de sysler, der 
havde m ed fåreholdet at gøre.
Fåreholdet i klitten i Thy har efterladt sig få synlige spor, der vidner om dets 
betydning. M an kan stadig se de gam le stier, som  fårene har trådt i landska­
bet, og enkelte steder kan m an se de fårevandingshuller, som blev gravet for 
at sikre, at fårene havde adgang til vand. Dog er traditionen for fårehold i kyst­
egnene aldrig helt ophørt. D en fik m åske snarere en opblom string i 1980’erne. 
Flere etablerede sig m ed et hobbylandbrug eller sm ålandbrug m ed får -  ofte 
m ed EU -tilskud og senere m ed en ordning m ed Thy Statsskovdistrikt, hvor får 
bruges i pleje a f om rådets natur.
Den vision, der præ ger planerne om  en kom m ende N ationalpark Thy, hvor 
lyngheden skal plejes a f  fritgående får, kan m åske give klitten m ere a f  dens 
tabte liv tilbage, og den m oderne fårehyrde kan m ed sin fåreflok give en ny for­
tolkning a f  den del a f om rådets kulturhistorie, der handler om fårehold.
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Sum m ary
In 2003 the M inister for the Environm ent at the time, Hans Christian 
Schm idt, decided to set up a study project for Thy N ational Park in northw est 
Jutland. On the basis o f  this the local m useum  in Thisted responsible for the 
area around Thy m ade a cultural history study o f  the use o f  the sand dune 
heaths in Thy. The geography o f  the area is characterised by sand dunes, 
heaths, lakes and plantations, and it is the dune heaths, a rare and unique 
type o f  landscape, that are o f  prim ary interest in relation to creating a nation­
al park.
The study, w hich is based m ainly on 65 interview s w ith elderly people from  
the coastal area, shows that herding sheep has played an im portant part in the 
area as a supplem ent to the unstable coastal fishing that was the m ain source 
o f  food and incom e for the population living in the fishing villages along the 
N orth Sea coast.
The m ain feature o f the sheep flocks around the villages in Thy betw een 
1880 and 1960 is that they functioned as a buffer or safety net for the finances 
o f  the fishing fam ilies, where se lf sufficiency based on som etim es eating m ut­
ton instead o f  fish was a w elcom e change. O f equal -  i f  not greater — im por­
tance was the use o f  wool, w hich was first and forem ost used to m ake the warm  
clothes that the fisherm en used at sea. The excess wool was sold, as were the 
lambs, and this gave a relatively stable incom e, even i f  it was not large.
Changes in how  m uch sheep herding w ent on was dependent on several fac­
tors. Firstly the developm ent o f  the fishing industry was an im portant factor. 
The flocks o f  sheep were o f  greatest im portance before 1900, w hen fishing 
direct from  the beach in open boats was unstable and risky. The building o f  the 
railw ay line to Thy in 1882 m ade the sale o f  fish easier, and technical deve­
lopm ents and better organisation m ade fishing safer. However, there was still 
a need for the financial supplem ent that the flocks o f  sheep provided. Larger 
fish catches gave less dependence on the sheep, as was the case during the 
inter w ar years, but the presence o f  a large num ber o f  G erm an soldiers in the 
coastal region during the Second W orld W ar produced an increase in the de­
m and for lam b and m utton, and the sheep herds becam e o f  greater im portance 
again. A fter the w ar the sheep flocks reduced in num ber again, and the fish­
erm en sold the land as plots for sum m erhouses.
Secondly, the creation o f the plantations in the dunes from  the late 1800s 
was an im portant factor in reducing the large areas o f  heathland w ith heather 
that were necessary to enable the sheep to range freely and look after them ­
selves for m ost o f  the year. Thirdly, the am ount o f  w ork done by the w om en in 
the com m unity was also a factor in relation to the sheep flocks. The im prove­
m ents in the fishing industry increased the w orkload for the w om en -  their job
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was to bait the large num ber o f  hooks that coastal fishery was based on -  and 
this gave less tim e for tending the sheep.
There are, however, still people keeping sheep in the coastal area. Sheep 
have a new  role as an im portant elem ent in m aintaining the heaths, based on 
an agreem ent in which the State Forestry District at Thy erect sheep fencing. 
The idea for the com ing national park at Thy is to attem pt to m aintain the 
landscape using freely ranging sheep w ithout fencing, using shepherds and 
sheepdogs instead in order to recreate som e o f  the w ay o f  life that used to be 
found am ong the sand dunes.
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